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 PANEL: İKLİM ADALETİ KARŞISINDA TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU
4 Aralık 2010 tarihinde Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Ankara Yürütmesi, Ankara Dersimliler Derneği, Artvin 
Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara İkizdereliler Derneği ve Ekoloji Kolektifi tarafından İklim adaleti karşısında 
tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu başlıklı bir panel düzenlenecek. Petrol İş Konferans Salonunda saat 
13.00- 16.00 arasında gerçekleşecek panelde Ilgın ÖZKAYA, Beyza ÜSTÜN, Fuat ERCAN ve Aykut ÇOBAN birer 
konuşma yapacaklar. FACEBOOK / PROGRAM 
PANEL: İKLİM ADALETİ KARŞISINDA TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU
Panelistler
Ilgın ÖZKAYA- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Beyza ÜSTÜN- Yıldız Teknik Üniversitesi
Fuat ERCAN- Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Aykut ÇOBAN- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
YER: Petrol İş Konferans Salonu
Adakale Sok. No:6 Yenişehir- ANKARA
Tarih: 4.12.2010 Cumartesi
Tel: 0312 435 35 79 - 435 87 75 Fax: 0312 435 87 69
ÇAĞRIMIZDIR:
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı meclis gündemine sevk edildi. Bu yasa tasarısı ile birlikte su, 
hava, toprak şirketlerin tam anlamıyla denetimi altına girecek. Kır ve kentteki tüm kültür ve doğa varlıkları 
metalaştırılacak. Her türlü yasal engeli ortadan kaldırarak yaşamlarımızı satılığa çıkartan bu yasa karşısında tüm 
dünya ile birlikte iklim adaletini talep ediyoruz. İklim değişikliği konusunda her hangi bir adım atmayan hükümet ve 
şirketler daha fazla kar elde etmek için daha fazla şiddete başvuruyor. Bu sürecin karşında ekolojik bir dünya kurmak 
için örgütlü bir harekete ihtiyacımız var. Kırı ve kentin doğasını, tarihini yok eden, emeği ve doğayı sömürerek 
ekolojik krizi derinleştiren bu saldırılar karşısında kültürümüzü, tarihimizi, doğamızı, emeğimizi korumak ve 
geliştirmek zorundayız. İklim değişikliği zirvelerinin süslü sözlerine aldırmaksızın, dünyanın gıdasını, suyunu, 
toprağını korumak daha yaşanılır bir dünya kurmak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu noktadan hareketle, duyarlı 
kamuoyunu panelimize davet ediyoruz.
Düzenleyenler:
Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Ankara Yürütmesi,
Ankara Dersimliler Derneği,
Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği,
Ankara İkizdereliler Derneği,
Ekoloji Kolektifi
İletişim: fevziozluer@gmail.com
canapetli@hotmail.com
murat.isik62@gmail.com
